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Da Assistent ved Laboratoriet Cand. mag. Alfr. Krarup den 1ste 
September 1897 rejste til Udlandet, antoges i hans Sted Cand. mag. 
Raphael Meyer. 
7. Den Arnamagnæanske Stiftelse i 1898. 
Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat har i Aaret 1898, efter 
at Udgivelsen af K. Gislasons Efterladte Skrifter var afsluttet, paabegyndt 
Trykningen af en ved den Arnamagnæanske Samlings Bibliothekar udgivet 
Katalog over de oldnorsk-islandske Haandskrifter i det store kgl. Bibliothek 
samt Universitetsbibliotlieket (udenfor den Arnamagnæanske Samling), hvoraf 
ved Aarets Slutning 12 Ark foreligge rentrykte. 
Stillingen som 2den Stipendiar er for et A-ar bleven fornyet for 
Arkivassistent, Cand. mag. B. Melsted, som for Legatet har renskrevet og 
ordnet et af afdøde Højesteretsassessor Y. Finsen efterladt Udkast til en 
islandsk Retshistorie. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipen die væsen. 
1. Valg af Eforer. 
Under 8de Oktober 1.897 udnævnte Konsistorium Professor, Dr. med. 
Leop. Meyer til som Eforus at føre det i Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skrivelse af 19de Januar 187G § 5 nævnte Tilsyn med de islandske Læge­
kandidater, der oppebære Understøttelse af det paa Kommunitetets Udgifts­
post 1. e. bevilgede Beløb til fornævnte Kandidater under deres Studier 
paa Hospitaler m. m. i Kjøbenhavn. 
— Til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsen gjenvalgte Konsistorium den 8de September 1897 Professor, Dr. 
theol. H. Scharling for et Tidsrum af 5 Aar fra 6te s. M. at regne. 
— Konsistorium udnævnte under 8de Juni 1898 Professor, Dr. phil. 
C. M. Gerts til Efor for Hassagers Kollegium, jfr. foran S. 716. 
2. Oversigt over Fordelingen a 
a. Kommunitetsstipendiet 
Til Alumner af Kommunitetet 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1897: 
Andersen, H. C. N. (1893), 
for 3 Aar ........... Stud. med. 
Ammundsen, O. Y. (1893), 
for 2 Aar ........... — theol. 
Becker, Sv. A. (1894), 
for 3 A ar — 
' Stipendier og andre Beneficier. 
og Megensbenejiciet m. m, 
og Regensen ere i Aaret 1897—98 
Blichfeld, M. F. (1893), 
for 2 Aar Stud. theol. 
Frederiksen, Edv. M. 
(1893), for 2 Aar .... — 
Frederiksen, Fred. (1894), 
for 3 Aar — juris. 
Hansen. Hans Pet. (1894), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Høeg-Christensen, K. A .V. 
(1894), for 3 Aar Stud. juris. 
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Jensen (Hammer), Jens*) 
(1894), for 3 Åar Stud. juris. 
Jung, S. A. (1894), for 
3 Aar — 
Jørgensen, Jørgen (1894), 
for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Kindt, Fr. A. A. (1893), 
for 3 Aar Stud. med. 
Kobbernagel, P. Chr. F. 
(1893), for 2 Aar .... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kragh, A. H. (1894), for 
3 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Møller, Lars Johan (1893), 
for 3 Aar ........... Stud. med. 
Mørkeberg, O. S. (1893), 
for 3 Aar — — 
Nielsen, Basmus Jørgen 
(1894), for 3 Aar .... — theol. 
Pedersen, Peder Chr, 
(1893), for 2 Aar .... — 
Poulsen, Augustinus 
(1894), for 3 Aar .... — — 
Stær, E. P. P. (1894), 
for 3 Aar 
Sørensen, N. A. Yald. 
(1894), for 4 Aar .... — med. 
Willumsen, Aage Johs. 
(1895), for 2 Aar .... — polyt. 
Winther, Fred. (1894), 
for 3 Aar — juris. 
Som privilegerede: 
Balle, Knud (Grønlænder) Stud. theol. 
Claessen, J. E. (Islænder) — juris. 
Danielsson, 0. D. (Is­
lænder) — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Gunnlaugsson, Halldor 
(Islænder) Stud. med. 
Jacobsen, Gullak (Færing) — theol. 
Jensen, Niels Peder (fra 
Frederiksborg Skole).. — mag. 
(lilos. Fak.) 
Johannessen, Johs. (Is­
lænder) Stud. med. 
Kjerulf, Eirikur (Islænder) — — 
Laxdal, B. A. ( — ) — — 
Pålsson, Årni ( — ) — mag. 
(filos. Fak.) 
Proppé, J. A. ( — ) Stud. med. 
Rugaard, D. E. (fra Frede­
riksborg Skole). Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Skulason, Gisli (Islænder) Stud.theol. 
Sveinsson, Sigfus (Is­





Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Møller, N. F. A. (1891) Stud. juris. 
Som Alumnus i grønlandsk 
Seminarium: 
Balle, N. F. S.*) Cand.theol. 
(1897. 2) 
Fra 1ste Marts 1898: 
Abrahams, N. C. L. (1894), 
for 2 Aar Stud. juris. 
Andersen, Einar (1894), 
for 2 Aar ........... — theol. 
Christensen, N. Georg 
(1894), for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Clausen, A. C. Krog 
(1895), for 3 Aar .... Stud.theol. 
Drejer, H. Theod. A. 
(1894), for 2 Aar .... — 
Galschiøtt, Johs. A. V. V. 
(1894), for 2 Aar .... — juris. 
Givskov, P. N. H. (1894), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Hansen, Hans (1894), for 
3 Aar Stud. med. 
Heerfordt, K. K. (1894), 
for 2 Aar — juris. 
Jensen, Jens Peder (1893), 
for 2 Aar — theol. 
Jensen, Th. Yald. (1895), 
for 3 Aar — mag. 
(lilos. Fak.) 
Jørgensen, A. Tormod 
(1894), for 2 Aar .... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Jørgensen, O. Kaalund 
(1894), for 2 Aar .... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Kellermann, A. (1893), 
for 3 Aar ., Stud. med. 
*) Har ved kgl. Bevilling af 18de November 1897 faaet Navnet: Jens Hammer. 
**) 1 Henhold til Ministeriets Skrivelse af 28de Oktober 1897. 
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Kristensen, Kr. Marius 
(1895), for 3 Aar .... Stud.theol. 
Krohn, Gustav C. K. 
(1894), for 2 Aar .... — 
Larsen, Anker Johs. 
(1894), for 2 Aar — juris. 
Larsen, Axel Theodor 
(1895), for 3 Aar — polyt. 
Larsen, Laur. Chr. (1894), 
for 2 Aar —- juris. 
Lassen, Aage C. C. (1894), 
for 2 Aar — — 
Mortensen, Har. Eman. 
(1894), for 2 Aar .... — theol. 
Mølgaard, P. P. (1893), 
for 3 Aar — med. 
Melsen, J. P. Rudolf 
(1894), for 2 Aar .... — polvt. 
Nielsen, JST. P. Høgstrøm 
(1893), for 2 Aar .... — theol. 
Nielsen, Robert Chs. A. 
(1893), for 3 Aar .... — med. 
Nordmann, V. J. H. (1893), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Pedersen, R. Vendelbo 
(1892),*) for l9/i2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Reeh, C. C. F. O. (1895), 
for 3 Aar Stud.theol. 
Reinsholm, Vilh. (1894). 
for 3 Aar — med. 
Rosen, Hubert (1894), 
for 2 Aar . — theol. 
Rytter, S. K. Nielsen 
(1894), for 2 Aar .... — juris. 
Schreiber, N. D. (1893), 
for 3 Aar — med. 
Staffeldt, C. B. (1894), 
for 2 Aar — juris. 
Sørensen, J oh.P. Ingenuus 
(1894), for 3 Aar .... — med. 
Sørensen, Sør. Marinus 
(1895), for 3 Aar .... — theol. 
Thierry, J. G. A. E. R. 
Y. C. (1894), for 2 Aar — 
Tønnesen, Fred. (1894), 
for 2 Aar 
Westergaard, Viggo 
(1893), for 3 Aar .... — med. 
Som privilegeret: 
Andersen, Carl (1897), 
(Grønlænder) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Forlængelse paa x/2 Aar erholdt: 
Sørensen, Joh. Marius 
(1892), Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Fra 1ste April 1898: 
Ray, Oluf Vald. (1895), 
for 2u/12 Aar . Stud. 
Bjerregaard, Chr. I. B. 
(1895), for 3u/i2 Aar. — 
Christoffersen, Chrstf. 
Franciscus (1894), for 
21X/12 Aar — 
Davidsen, M. J. H. (1895), 
for 2n/12 Aar. 
Petersen, Holger Chr. 
(1895), for 211/12 Aar. 
Petersen, V. Lindegaard 
(1895), for 2u/i2 Aar, 
Sandholt, P. V. (1895), 
for 2u/12 Aar 
Schmidt, Ernst Johs. 










Fra 1ste September 1897: 
Ejler, I)., ældre Komrn.-
A1 Stud. theol. 
Elmquist, A. G. J., ældre 
Komm.-Al . — med. 
Hansen, Hans Oluf Fred., 
ældre Komm.-Al — theol. 
Hertz, H. P. K., ældre 
Komm.-Al 
Jensen (Byrdal), H. K. 
V. **), ældre Komm.-
Al. , — juris. 
Kiilerich, J., ældre 
Komm.-Al — med. 
*) Udnævnt til Komnuuiitetsalumnus paa 3 Aar don 1ste September 1895, men 
renoncerede fra 1ste Oktober 1896 paa Grund af Hejse til Frankrig; udnævnt 
paany fra 1ste Juni 1898 for 19/12 Aar. 
**) Jlar ved kgl. Bevilling af 30te November 1897 faaet Navnet; H, K. Y. Byrdal. 
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Lauesgaard, S. B. B. G., 
ældre Komm.-Al Stud. med. 
Nielsen, Alfr. Thorkil, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Nielsen, Rasm. Chr., ældre 
Komm.-Al — 
Olsen, Hjalmar*), ældre 
Komm.-Al — mag. 
Otterstrøm, A. N., ældre 
Komm.-Al ..... — — 
Poulsen, Anders Jørg., 
ældre Komm.-Al. .... — theol. 
Yde, N. K. J., ældre 
Komm.-Al — med. 
Som privilegerede **): 
Gunnlaugsson, Halld<5r.. Stud. med. 
Jensen, Niels Peder .... — mag. 
Laxdal, B. A — med. 
Rugaard, D. E — mag. 
Skulason, Glsli — theol. 
Fra 1ste Marts og 1ste April 1898: 
Bay, Oluf Valdemar.... Stud. juris. 
Bjerregaard, Chr. I. B. . — med. 
Christoffersen, Christoffer 
Franciscus — 
Davidsen, M. J. H. ***) — theol. 
Drejer, H. Th. A 
Frederiksen, Edv. M., 
ældre Komm.-Al — 
Frederiksen, Fred., ældre 
Komm.-Al — juris. 
Hammer, Jens, ældre 
Komm.-Al — 
Hansen, Hans — med. 
Hansen, Hans Peter, ældre 
Komm.-Al Stud. mag. 
Jensen, Jens Peder .... — theol. 
Jensen, Th. Vakl — mag. 
Jørgensen, Jørgen, ældre 
Komm.-Al 
Jørgensen, 0. Kaalund . — — 
Kristensen, K. M — theol. 
Larsen, Anker Jolis — juris. 
Lassen, Aage C. C — — 
Mølgaard, P. P — med. 
Mørkeberg, O. S., ældre 
Komm.-Al — 
Pedersen, P. Chr., ældre 
Komm.-Al — theol. 
Poulsen, Augustinus, 
ældre Komm.-Al — 
Reinsholm, Vilh — med. 
Rosen, Hubert — theol. 
Stær, E. P. P., ældre 
Komm.-Al — — 
Sørensen, J. P. Ingenuus — med. 
Sørensen, N. A. V., ældre 
Komm.-Al 
Tønnesen, Fred — theol. 
Willumsen, A. J., ældre 
Komm.-Al ... — polyt. 
Forlængelse paa l/2 Aar erholdt: 
Sørensen, Joh. Marius .. Stud. mag. 
Som privilegeret: 
Andersen, Carl (Grøn­
lænder) Stud. mag. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1897—98: 
Bings Legat. D. 8/12 1897: Stud. mag. (lilos. Fak.) A. V. V. Brahde 
*) Udnævnt fra 1ste Oktober 1897. 
**) I)e øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet tor Bolig paa Regensen. 
***) Udnævnt fra 1ste Juni 1898, 
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(1893), Stud. med. C. A. Hasselbalch (1891), Stud. theol. Mads Kirkegaard 
(1892) og Stud. mag. (filos. Fak.) A. L. Thornberg (1893); d. 8/6' 1898: 
Stud. juris G. Heide Jørgensen (1893), Stud. theol. Hans Nielsen Høi­
gaard*) (1893), Stud. theol. C. E. Jordan (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) 
J. S. M. Ostenfeld (1893), Stud. theol. A. Jørgen Poulsen (1893) og Stud. 
theol. N. N. Westergaard (1893). 
Dalgaards Legat. I). 8/e 1898: Stud. med. O. S. Mørkeberg (1893). 
Fred. Fabricius's Legat. D. 8/6 1898: Stud. juris R. Baumann (1893) 
og Stud. theol. Chr. Ditlev Nielsen (1892). 
Stipendium domus regiæ. Juni 1898: Stud. theol. Carl Chr. Reeh 
(1895). 
Noldts Legat. Decbr. 1896: Stud. med. C. A. Bjerrum (1891) og 
Stud. juris F. Jungløv (1892). 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. D. 5/12 1897: Stud. juris P, 
Klingberg (1894) og Stud. theol. Chr. P. Pedersen (1894) samt Stud. juris 
L. Rosen (1892) og Stud. theol. C. J. Vestergaard (1892); d. 4/6 1898: 
Stud. juris P. Yolkersen (1893) og Stud. polyt. J. P. Stensballe (1893). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 6/10 1897: 
Cand. theol. Chr. Jensen, Cand. juris 0. Haack, Cand. med. M. M. C. 
Claudius, Cand. mag. (filos. Fak.) S. Jul. E. L. Nielsen og Cand. mag. 
(math.-nat. Fak.) Hans Peder Sørensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 13/4 1898 
(approberet af Ministeriet d. 25/4 1898): Cand. theol. Niels Rasmussen med 
600 Kr., Cand. theol. Christen Th. Lund med 700 Kr., Cand. juris L. A. 
Grundtvig med 600 Kr., Cand. mag. i Statsvidenskab Viggo Berg med 600 
Kr., Cand. med. H. C. Slomann med 200 Kr., Cand. med. E. Brunniche 
med 400 Kr., Cand. med. Christen J. Lange med 300 Kr., Dr. phil. J. Gustav 
Bang med 700 Kr., Cand. mag. (lilos. Fak.) Aage Friis med 500 Kr., 
Cand. mag. (lilos. Fak.) J. K. Sandfeld Jensen med 400 Kr., Cand. mag. 
(math.-nat. Fak.) M. H. C. Knudsen med 600 Kr. og Cand. mag. (math.-
nat. Fak.) J. P. J. Ravn med 400 Kr.; samt særlig til Studierejser i 
Frankrig: Cand. med. H. C. Slomann med 500 Ivr., Cand. mag. (filos. Fak.) 
J. K. Larsen med 400 Kr. og Cand. mag. (lilos. Fak.) J. C. Sixhøj med 
600 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1897—98 d. 6/10 
1897 tildelte: Cand. theol. Niels Rasmussen, Dr. med. Johs. C. Bock, Dr. 
phil. Johs. Edv. Lehmann, Dr. phil. Francis Beckett og Cand. polyt. A. G. 
Kirschner. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev der den % 1897 tildelt is­
landsk Lægestuderende M. Sæbjørnsson (1892) den sædvanlige Understøttelse 
for 1 Aar (Fornyelse). 
*) Har ved kg]. Resolution erholdt Familienavnet Høigaard i Stedet for Hansen. 
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Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer), ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1897: Studd. theol. Einar Andersen (1894), P. M. Dam 
(1894), H. T. A. Drejer (1894), V. Grove-Rasmussen (1891), Frithiof A. F. 
Høst (1893), Theodor F. B. Korsholm (1891), Lars Peter Larsen (1893), 
Laur. Chr. Larsen (1891), Johs. W. Matthison - Hansen (1892), Jens Chr. 
Nielsen (1893), N. P. Høgstrøm Nielsen (1893) og H. E. Schjørring (1893); 
Studd. juris N. C. L. Abrahams (1894), M. Arnbjarnarson (1893), Oluf 
Yald. Bay (1895), K. Iv. Heerfordt (1894), Anker Johs. Larsen (1894), 
Aage C. C. Lassen (1894), H. C. S. Pelle (1893), A. Y. Raphael Petersen 
(1895), Sv. K. N. Rytter (1894) og C. B. Staffeldt (1894); Studd. med. J. 
A. la Cour (1891), Asker Kellermann (1893), Kuno Knudsen (1890), Johs. 
Kr. Krogh (1893), P. P. Mølgaard (1893), Kr. Brunnich Nielsen (1891), 
Yilh. Reinsholm (1894), N. I). Schreiber (1893), Joh. P. Jngenuus Sørensen 
(1894) og Yiggo Westergaard (1893); Studd. mag. (filos. Fak.) C. P. Clau­
sen (1893), Hans Peter Hansen (1891) og P. M. A. Høyer (1891); Studd. 
mag. (math.-nat. Fak.) P. N. H. Givskov (1894), Hans Rasmussen (1889) 
og Yald. J. H. Nordmann (1893) samt Studd. polyt. Axel Theodor Larsen 
(1895) og Jens Peter Rudolf Nielsen (1894). 
Marts 1898: Studd. theol. Yilh. Henrik Buch (1894), Chr. Yilh. Oluf 
Hansen (1892), Mads Samuel Jørgensen (1894), Harald Yilh. Kristensen 
(1894), Jørgen Nic. Lundbye (1895), K. S. Meyling (1894), P. M. Munck 
(1895), Albert Emil Nielsen (1892), Albinus Gottfred Nielsen (1893), Fal­
mer Nielsen (1892) og B. N. Thomsen (1892); Studd. juris L. Chr. Birch 
(1894), Joh. B. Diederich (1892), 0. R. Gemzøe (1895), Hack Kampmann 
(1895), Hans Marcus Kofoed (1895), 0. E. G. Loll (1894), C. Markwardt 
(1891), N. Fr. A. Møller (1891), Axel P. Emil Nielsen (1894), Axel Yald. 
Raphael Petersen (1895) og J. G. Zangenberg (1895); Studd. med. Alfr. 
Leopold Bertelsen (1895), Axel Fred. Carlsen (1893), Alfr. Ross Christensen 
(1894), Knud Gjellerup (1894), N. C. C. Junker (1891), E. G. Ivlamke (1893), 
Johs. Kr. Krogh (1893), Svenné L. L. Mikkelsen (1893), P. 0. N. Strange 
(1893), T. 0. A. N. Yesterdal (1891) og Carl Winther (1894); Studd. mag. 
(filos. Fak.) H. S. Albrechtsen (1893), A. V. V. Brahde (1892), Søren P. 
Cortsen (1895), Johs. Petersen (1892) og H. A. Ussing (i895); Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) Laur. Jørgen Lauritsen (Ring) (1893) og Stud. polyt. F. 
R. Christiani (1894). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« se i det følgende under 
Litr. e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1897—98 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium. D. G/10 1897: 
Stud. med. J. C. G. Knorr (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) L. E. V. Lau­
ritzen (1893) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Jens Chr. Jensen (1893), de 
to sidstnævnte for 3 Aar; d. 10/n 1897: Stud. med. P. O. N. Strange 
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(1893); d. lc/2 1898: Stud. mag. (matli.-uat. Fak.) Hans Rasmussen (1889) 
Stud. med. Ped. Klemmensen Pedersen (1891), Stud. mag. (filos. Fak.) Claus 
Pet. Clausen (1893), Stud. juris V. R. Holten-Beclitolsheim (1894), Stud. 
mag. (filos. Fak.) H. S. Albrechtsen (1893) og Stud. med. Viggo Wester­
gaard (1893); d. n/5 1898: Stud. tlieol. P. Kæstel (1890); d. s/6 1898: Stud. 
mag. (filos. Fak.) H. T. S. Physant (1893); de 8 sidstnævnte for 3 Aar. 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat: D. 
10/n 1897: Stud. med. Kr. Brunnich Nielsen (1891); d. 29/6 1898: Stud. 
mag. (filos. Fak.) P. K. Stibolt (1891) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. 
C. Jensen (1893); Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat: Decbr. 1897: 
Stud. tlieol. J. Chr. Berthelsen (1891); Albertis Boglegat: D. 18/4 1898: 
Stud. juris V. R. Holten-Bechtolsheim (.1894). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa 
Kollegiet ere i Aaret 1897—98 følgende Studerende udnævnte af Konsi­
storium: I). 6/10 1897 : Cand. theol. O. Chr. Krarup; d. lfi/2 1898: Cand. 
mag. (math.-nat. Fak.) E. C. S. Biilmann og Cand. mag. (filos. Fak.) Axel 
Y. Schmidt, den sidstnævnte for 3 Aar; d. 9/3 1898: Stud. theol. D. Ejler 
(1894) for 4V2 Aar; d. n/5 1898: Cand. theol. Laur. Chr. Larsen for 
21/2 Aar. 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1897—98 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. c/10 1897: Cand. theol. 
Niels Rasmussen til en Eneplads for 2V2 Aar, Stud. theol. M. S. Jørgensen 
(1894), Stud. polit. H. H. Chr. Pedersen (1894) og Stud. mag. (filos. Fak.) 
J. F. S. Eyser (1897); d. 10/n 1897: Stud. juris P. Y. Sandholt (1895); d. 
1898: Stud. theol. Gr. B. Nyegaard (1896); d. 29/e 1898: Stud. polyt. 
Y. B. Zeuthen (1897) (alle Alumnuspladser). 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er 
Decbr. 1897 tildelt Stud. theol. P. Møller Munck (1895) og Stud. med. J. P. 
Paludan-Muller Hage (1891). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 


























Yalkendorfs Kollegium .. 1 1 » 4 4 2 » 12 
Borchs — 3 » » 1 1 » 5 
Elers' — 3 1 1 1 » 1 7 
lait.., 7 2 1 4 6 3 1 24 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Legats Afdeling for Studenter er der 
i Aaret 1897—98 ingen Lodder bortgivne. 
Af tidligere udnævnte Studerende have følgende nydt Stipendiet i 
1897—98: Stud. mag. (filos. Fak.) K. A. Heise (1891), Stud. mag. (filos. 
Fak.) C. W. Thalbitzer (1891), Stud. theol. L. A. C. Bergmann (1892), 
Stud. tlieol. F. C. P. Ohrt (1892), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Anders 
Hagensen (1893), Stud. mag. (filos. Fak.) H. T. S. Physant (1893), Stud. 
mag. (filos. Fak.) A. E. Madsen-Steensgaard (1893), Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) S. A. S. Krogh (1893), Stud. polyt. S. P. C. Thomsen (1891), Stud. 
theol. A. O. Larsen (1894), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. H. Bech 
(1891), Stud. mag. (filos. Fak.) H. H. A. Bertelsen (1891) og Stud. mag. 
(filos. Fak.) L. J. Smidt (1893), alle i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsi­
storium tildelte: 
i December Termin 1897: 
Dr. juris H. V. Munch-Petersen, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. med. E. L. Ehlers, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. polyt. Jul. Chr. Petersen, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Martin H. C. Knudsen, en mindre Lod. 
I Juni Termin 1898: 
Dr. med. P. N. Schierbeck, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil. C. S. Blinkenberg, ligeledes for 1 Aar, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. Wesenberg Lund, Fornyelse af en 
mindre Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) S. P. L. Sørensen, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i 1897—98: 
Dr. med. N. Joh. Gr. Carlsen, en større Lod i begge Terminer, 
Lic. theol. J. P. Bang, ligeledes, 
Cand. theol. J. Oskar Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. Vilh. Pt. A. Andersen, ligeledes, 
Dr. phil. C. U. E. Petersen, ligeledes, 
Dr. phil. Carl Burrau, ligeledes, 
Dr. med. Max J. Melchior, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. Holger Pedersen, ligeledes, 
Dr. phil. Jakob Jakobsen, ligeledes, 
Dr. phil. Mels Nielsen, ligeledes, 
Dr. phil. P. S. Wedell-Wedellsborg, ligeledes, 
Dr. phil. Johs. E. Østrup, ligeledes, 
Dr. med. J. J. Eschen, ligeledes. 
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Bings Legat. D. 8/6 1898: Stud. theol. ,T. H. Mølgaard (1896). 
Bircherods Legat. D. 8/12 1897: Stud. juris O. R. Gemzøe (1895). 
Legatum Cosmianum. D. 8/6 1898: Stud. med. Søren Chr. C. Pe­
dersen (1896). 
Eichéls Legat. D. 8/6 1898: Kandidatlodden: Dr. med. D. E. Jacob-
son. Studenterlofiderne: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hans Rasmussen 
(1889), Stud. theol. P. T. J. Funch (1892), Stud. juris Chr. F. Ottesen 
(1894), Stud. med. P. 0. N. Strange (1893) og Stud. mag. (filos. Fak.) C. 
P. Clausen (1893). 
Engelstoft-Mulerteske Boglegat. D. 8/12 1897: Stud. med. Søren Chr. 
C. Pedersen (1896). 
Friis's Legat. D. 8/6 1898: Studd. mag. (math.-nat. Fak.) J. Chr. 
Jensen (1893) og Hans Rasmussen (1889), Stud. theol. Jes Iversen (1893). 
Hurtigkarls Legat. D. 8/6 1898: Stud. mag. (filos. Fak.) L. E. Y. 
Lauritzen (1893), Stud. theol. Har. Yilh. Kristensen (1894) og Stud. juris 
J. Chr. Buch Petersen (1895). 
Lichtingers Legat. D. 8/6 1898: Stud. juris C. Y. P. Schousen (1895). 
Rottbølls Legat. D. 8/6 1898: Stud. theol. K. L. J. Petersen (1893) 
(2den Gang), Stud. juris Jon Hermansson (1893), Stud. juris O. R. Gemzøe 
(1895) og Stud. med. S. L, L. Mikkelsen (1893). 
A. W. Scheels Stiftelses Legat. D. 8/6 1898: Stud. juris A. S. R. 
Buchwald (1895). 
Schiønnings Boglegat. December 1897: Studd. theol. Jens Fr. Højer-
Jensen (1895) 30 Kr., Jacob Søndergaard Jensen (1894) 30 Kr., Kr. An­
dreas Jensen (1893) 30 Kr., Andr. C. Juhl (1895) 30 Kr., Jolis. Chr. Jør­
gensen (1896) 38 Kr., Chr. Ludwigs (1896) 28 Kr., J. H. Mølgaard (1896) 
24 Kr., Peter Sørensen (1894) 25 Kr. og Søren Marinus Sørensen (1895) 
25 Kr.; Studd. jur. C. A. S. Aagaard (1896) 30 Kr., Aage I. T. Barfod 
(1896) 36 Ivr., Gudmundur Bjørnsson (1896) 30 Kr., Carl Axel Yiggo Steen-
bucli Jensen (1896) 36 Ivr., H. Chr. Knutzen (1896) 30 Kr., Gunni Busk 
Nielsen (1896) 40 Kr. og G. J. Leth Rasmussen (1896) 36 Kr.; Stud. mag. 
(polit.) A. U. Ramsing (1896) 40 Ivr.; Studd. med. Anders Jørgensen An­
dersen (1895) 25 Kr., Knud E. Bjerager (1894) 30 Kr, Eleonora Kirstine 
Budtz (1895) 30 Ivr., Johs. Kirkeby (1894) 30 Kr., H. N. Bartholdy Møller 
(1894) 30 Kr., Niels Peter Nielsen (1896) 30 Kr., Kr. Norbv (1894) 25 Kr., 
Søren Chr. Carl Pedersen (1896) 30 Kr. og Aage H. Stamer (1895) 30 
Kr.; Studd. mag. (filos. Fak.) H. S. Albrechtsen (1893) 35 Kr.; Ivristff. 
Jul. H. Bech (1891) 30 Kr., S. P. Cortsen (1895) 25 Kr, Erik Jacobsen 
(1895) 30 Ivr., Ansgar Tormod Jørgensen (1894) 40 Kr., Ellen Sophie R, 
Jørgensen (1896) 30 Kr., Paul Læssøe Muller (1896) 30 Kr., Laur. Jensen 
Smidt (1893) 34 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Axel Høeg Brask 
(1893) 25 Ivr., D. B. la Cour (1895) 30 Ivr., Jac. Peter Jacobsen (1895) 
30 Kr., Carl Emil Larsen (1895) 36 Kr., Einar Larsen (1896) 26 Kr. 70 0. 
og Jens Nicolaj Nielsen (1896) 30 Kr. 
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(i. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. u/12 1897: Studd. theol. Christen Hansen 
(1897) og C. M. F. Andersen (1897). 
O. Bangs Jubilæumslegat. Novbr. 1896: Stud. med. Niels Muller 
(1890); Novbr. 1897: Stud. med. J. P. Ferd. Jensen (1890). 
Buchwalds Legat, Juni 1898: Stud. med. Svenné L. L. Mikkelsen 
(1893). 
Hans Brøchners Legat. D. 9/12 1897: Stud. theol. H. Yilh. Kristen­
sen (1894); 9/6 1898: Stud. theol. A. E. Lenbroch (1895). 
H. N. Clausens Boglegat. December 1897: Studd. theol. L. Kr. 
Bjørndal (1895) 50 Kr., H. O. Hansen (1896) 100 Kr., P. M. Kirkegaard 
(1896) 100 Kr., JST. Møller Poulsen (1895) 50 Kr., Poul Sørensen (1896) 
100 Kr, H. Wellejus (1896) 100 Kr. 
Evers' Boglegat. December 1897: Stud. theol. V. H. Buch (1894). 
Foss's Legat. D. 8/6 1898: Stud. juris H. C. Thygesen (1896), Stud. 
theol. K. P. Tommerup (1896), Stud. juris Herluf Møller (1897), Stud. 
theol. S. K. J. Høyer (1897), Stud. mag. (lilos. Fak.) B. Paludan-Muller 
Hage (1897) og Stud. med. R, Y. Balslev (1897); Stud. juris P. M. Gertz 
(1897) Lodden for en Professorsøn. 
Griis's Legat. D. 8/12 1897: Studd. mag. (filos. Fak.) A. H. Kragh 
(1894) og H. Elisius Nielsen (1896). 
Svend Grundtvigs Legat. Juni 1898: Dr. phil. J. Jakobsen. 
Grønlechs Legat. D. 8/e 1898: Stud. mag. (filos. Fak.) A. M. Diemer 
(1896). 
Gundelach - Møllers Legat. D. 2/12 1897: Cand. med. Ch. M. Chr. 
Jørgensen. 
Gyldendal-Deichmanns Legat. D. 8/12 1897: Stud. mag. (filos. Fak.) 
P. C. C. E. Poulsen (1897). 
Hammerichs Legat. D. 8/12 1897: Stud. theol. A. C. Juhl (1895); 
Juni 1898: Stud. theol. A. G. Nielsen (1893) (3die Gang), Stud. theol. C. 
P. Beck (1896) og Stud. med. H. M. Petersen (1897). 
Hobolts Legat. D. n/12 1897: Stud theol. Christen Hansen (1897), 
Stud. theol. A. Chr. A. Juul (1897) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Kristen 
Simonsen (1897). 
Hurtigkarls Legat. I). s/12 1897: Stud juris E. von Tangen Sivertsen 
(1895), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Hans Rasmussen (1889) og Stud. mag. 
(filos. Fak.) P. C. Lycke (1895); d. 8/e 1898: Stud. juris H. Kampmann 
(1895) og Stud. med. C. A. P. Fischer (1895). 
Hurtigkarls Boglegat: December 1897: Studd. juris J. Georg Bjerre­
gaard (1895) 30 Kr., H. C. O. Brondt (1894) 50 Kr., Johs Georg la Cour 
(1895) 20 Ivr., G. P Eggers (1894) 30 Kr., Sigurdur P. Eggers (1895) 30 
Kr., K. K. Heerfordt (1894) 30 Kr., Ludv. Guldberg Jensen (1897) 50 Kr., 
Hack Kampmann (1895) 30 Kr., O. F. G. Loll (1894) 30 Kr., A. L. Meldal 
(1895) 30 Kr., A. Y. Raphael Petersen (1895) 30 Kr., H. C. Schiørring 
(1894) 26 Kr. og Fred. Winther (1894) 40 Kr. Juni 1898: Studd. juris. C. 
A. S. Aagaard (1896) 40 Kr., P. F. Y. Bjarnason (1895) 40 Kr., Johs. Georg 
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la Cour (1895) 30 Kr., V. E. Giersing (1884) 50 Kr., Jens Hammer (1894) 
30 Kr., K. K. Heerfordt (1894) 30 Kr., Ludv. Guldberg Jensen (1897) 30 
Kr. H. Chr. Knutzen (1896) 30 Kr., J. Chr. B. Petersen (1895) 30 Kr., Påll 
Sæmundsson (1895) 30 Kr., Viggo Thorup (1895) 30 Kr. og J. R. Zerlang 
(1896) 30 Kr. 
Ingestrup Lunds Legat. Decbr. 1897: Stud. med. A. J. Andersen 
(1895). 
Lassons Legat. I). 8/12 1897: Stud. juris L. Guldberg Jensen 
(1897). 
Frk. Julia Levins Legat. D. 8/19 1897: Stud. mag. (filos. Fak.) Asa 
Zøylner (1893). 
Longomontans Legat. D. 12/x 1898: Stud. theol. Erik Eriksen (1893), 
Fornyelse paa 1 Aar. 
Mallings Legat. D. 8/9 1897: Stud. theol. Johs. Henr. Faber 
(1897). 
H. F. Mullers Legat. Decbr. 1897: Stud. med. Mads J. Hansen 
(1891). 
Frk. Petersens Legat. D. 8/12 1897: Stud. med. Josephine A. T. Mar-
schall (1891). 
Rahlffs Legat. D. 9/12 1897 : Stud. med. J. A. la Cour (1891). 
Bosborgs Legat. D. u/12 1897: Stud. theol. Nis B. Nissen (1894); 
d. u/6 1898: Studd. theol. Mads Nielsen (1896) og F. M. H. Grell Chri­
stensen (1897). 
Skrikes Legat. D. 8/6 1898: Stud. juris H. C. S. Pelle (1893). 
Japetus Steenstrups Legat. Juni 1898: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Søren Jensen (1893) (200 Kr.) og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) A. C. J. 
Johansen (220 Kr.). 
Rektor Suhrs Legat. 1). 10/2 1898: Stud. theol. A. N. Munk (1888). 
O. S. Wads Legat. D. 10/8 1898: Studd. theol. J.P.Pedersen (1894) 
(2den Gang) og Christen Hansen (1897). 
Wissings Legat. D. 8/6 1898: Stud. theol. Arne Møller (1894) og 
Stud. med. H. N. Bartholdy Møller (1894); Stud. theol. Otto Schat Petersen 
(1896) Lodden for en Professorsøn for 3 Aar. 
d. Rejsestipendier. 
Buchwalds Rejsestipendium. I). 30/n 1897: Cand. med. H. C. 
Slomann. 
Carstensens Rejsestipendium. D. 8/3 1898: Cand. med. E. Briinniche. 
Fincks Rejsestipendium. D. n/12 1897: Cand. med. Johan L. A. 
Stein; d. 24/5 1898: Dr. med. Max J. Melchior. 
Fuirens Rejsestipendium. D. u/12 1897: Cand. med. Johan L. A. 
Stein; d. 11/6 1898: Cand. mag. (filos. Fak.) J. K. Larsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 870. 
Rosenkrantfs Rejsestipendium. D. 11/6 1898: Cand. theol. Knud 
Heiberg. 
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e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Universitetets Udgiftspost 2 for 1897—98 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang.« 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Anna Marie, Frø­
ken 80 Kr. 
Andersen, Anders 50 — 
Andersen, Ludmilie N., Frø­
ken ... 230 — 
Bertelsen, Einar 100 
Bruun, K. T 150 
Cederholm, C. G. E....,.. 200 — 
Christensen, C. G i 00 — 
Clausen, Emil 200 
Dahl, Louise, Frøken 100 — 
Dehlholm, K. G 80 — 
Gertz, Axel J 200 — 
Glarbo, Nielssigne E. N., 
Frøken 100 
Glud, Margrete, Frøken ... 100 — 
Hansen, Harriet, Frøken .. 200 — 
Hansen, Kristen 80 — 
Hatt, P. Jørgen 200 — 
Hjorth, Elna S., Frøken... 100 — 
Hjorth, Bodild M., Frøken 80 — 
Holt, Agathus 100 — 
Husum, P. L. M 80 — 
Jacobsen, Gullak 80 — 
Jacobsen, J. B 80 
Jensen, A. A. E 50 — 
Jensen, B. M 50 — 
Jensen, P. C 50 — 
Jespersen, Olga, Frøken... 50 — 
Johansen, Ingeborg, Frøken 200 
Johansen, V. Y 50 —-
Jørgensen, A. H 80 
Jørgensen, J. Chr 80 — 
Jørgensen, J. M 50 Kr. 
Jørgensen, N. R 80 — 
Kirschbaum, J. A. P 100 
Kjær, Gunnar 75 — 
Larsen, Lars 50 — 
Lauridsen, Laura, Frøken .150 — 
Lindquist, J. Y 50 — 
Lomborg, Martin 50 — 
Lund, J. C. P 75 
Madsen, Kathrine, Frøken. 150 —-
Mortensen, Elna, Frøken .. 50 — 
Neergaard, Sigurd 100 — 
Nielsen, C. P 50 — 
Nielsen, Emil 150 — 
Nielsen, Lave 50 — 
Nielsen, Mikkel 100 -
1 Nygaard, J. S. S 100 — 
Olsen, J. C 50 — 
Pedersen, A. J 80 — 
Pedersen, Peder 50 — 
Petersen, D 80 
Petersen, G. A. A 100 
Petersen, H. M 80 — 
Poulsen, J. Chr 150 
Schousboe-Jensen, Chr. ... 100 
Simonsen, Kristen 100 
Sørensen, Agnete M., Frøken 100 
Sørensen, C. F 50 — 
Thaarup, Louise A., Frøken 80 — 
Thomsen, J. L 100 — 
Thomsen, Richard 50 — 
Uhrbrand, Emm 100 — 
Wittrup, S 50 — 
Udgiftspost 2. b. »Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2 a.« Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aagaard, Anna Marie, Stud. mag. (1897) 100 Kr. 
Abrahams, Nicolaj Chr. Levin, Stud. jur. (1894) 250 — 
Andersen, Anders Chr., Stud. theol. (1896) 150 — 
Andersen, Anders Jørgensen, Stud. med. (1895) 300 — 
Andersen, Andreas Chr., Stud. med. (1897) 100 — 
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Andersen, Christen Møller Frølund, Stud. theol. (1897) 100 Kr. 
Andersen, Einar, Stud. theol. (1894), 150 — 
Andersen, Hans Jørgen, Stud. theol. (1892) 150 — 
Andersen, Hans Peter Henrik, Stud. theol. (1892) 100 — 
Balle, Else Marie Kristensen. Stud. med. (1893) 175 — 
Bech, Kristoffer Julius Hansen, Stud. mag. (1891) 200 — 
Beckett, Marie, Stud. med. (1891) . 300 — 
Bjerre, Bertel, Stud. theol. (1896) 200 — 
Bjerregaard, Chr. Ivar Bang, Stud. med. (1895) 200 — 
Bjørndal, Ludvig Kristian, Stud. theol. (1895) 200 — 
Blands, Ferdinand Benedict C., Stud. mag. (1896) 200 — 
Boyesen, Johs. Otto, Stud. mag. (1896) 300 — 
Brandt, Carl Vilh., Stud. mag. (1896) 150 — 
Buch, Vilh. Henrik, Stud. theol. (1894) 150 — 
Budtz, Eleonore Christine, Stud. med. (1895) 200 — 
Christensen, Chr., Stud. mag. (1896)...... 200 — 
Christensen, Chr. Peter Erik, Stud. mag. (1896) 200 — 
Christensen, Maren Charlotte, Stud. med. (1895) 200 — 
Christensen, Rasmus Erik, Stud. med. (1896) 200 — 
Christiani, Frits Rudolf, Stud. polyt. (1894) 250 — 
Christophersen, Christopher Franciscus, Stud. med. (1894) 150 — 
Clausen, Paula Christiane, Stud. med, (1891) 300 — 
Dam, Immanuel, Stud. jur. (1895) 300 — 
Danielsen, Georg Carl Alfred, Stud. med. (1888) 200 — 
Dehlholm, Karl Gerhard, Stud. med. (1897) 75 — 
Dichmann, Karl Vilhelm, Stud. jur. (1897) 150 — 
Drejer, Harald Theodor Axelsen, Stud. theol. (1894) 200 — 
Døcker, Aage Brandt, Stud. theol. (1896) 200 — 
Ellert, Søren Jensen, Stud. polyt. (1895) 200 — 
Engel, Frederik, Stud. theol. (1897) 100 — 
Enkebølle, Halfdan, Stud. jur. (1895) 200 -
Erichsen, Lauritz Kjeld, Stud. theol. (1897) 60 — 
Faber, Vilh. Ludvig, Stud. mag. (1895).. 150 — 
Fejlberg, Karen Johanne Boertniann, Stud. med. (1897) 100 — 
From, Elna Karoline Margrethe, Stud. med. (1890) 250 — 
Gammelgaard, Christen Andersen, Stud. jur. (1895) 200 -
Gelirke, Johan Nicolaus, Stud. mag. (1896) 200 — 
Givskov, Poul Nik. H., Stud. mag. (1894) 200 — 
Gregersen, Gunnar, Stud. polyt. (1894)....,... 200 -
Gøtzsche, Hans Marius Severin, Stud. theol. (1895) 200 — 
Hagelberg, Nina, Frøken 200 — 
Hansen, Christen, Stud. theol. (1897) 150 — 
Hansen, Frands Martin, Stud. theol. (1896) 200 — 
Hansen, Hans, Stud. med. (1894) 200 — 
Hansen, Hans Peter, Stud. mag. (1894) 200 — 
Hansen, Mads Andersen, Stud. theol. (1893) 200 — 
Hjorth, Bodild Marie, Stud. med. (1897) 150 — 
Holten-Bechtolsheim, Viggo Rothe, Stud. jur. (1894) 200 — 
Husum, Peter Laurentius Miiller, Stud. theol. (1897) 150 — 
Iversen, Jens, Stud. med. (1895) 200 — 
Iversen, Jes, Stud. theol. (1893) 100 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 100 — 
Jacobsen, Jens Jacob, Stud. theol. (1895) 100 — 
Jensen, Aage Ferdinand, Stud. polyt. (1896) 200 — 
Jensen, Anders Marius, Stud. theol. (1896) 150 
Jensen, Bertel Marius, Stud. jur. (1897) 100 — 
Jensen, Charles Jakob Vilhelm, Stud. theol. (1888) 100 — 
Jensen, Jens, Stud. jur. (1894) 100 — 
Jensen, Petler Chr., Stud. med. (1897)..... 100 — 
Jensen, Vilh. Andreas Christoffer, Stud. mag. (1895) 200 — 
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Jeppe, Karen Vél, Stud. mag. (1895) 150 Kr. 
Jespersen, Olga Emilie, Stud. mag. (1897) 100 — 
Johansen, Jolis. Hans Peder, Stud. med. (1895) 75 — 
Juhl, Andreas Christiansen, Stud. theol. (1895) 200 — 
Juul, Anders Chr. Andersen, Stud. theol. (1897) 150 — 
Jørgensen, Aage Halfdan, Stud. jnr. (1897) 150 — 
Jørgensen, Anna Margrete, Stud. med. (1897) 100 — 
Jørgensen, Ansgar Tormod, Stud. mag. (1894) 200 — 
Jørgensen, Ellen Sophie Rasmine, Stud. mag. (1896) 300 — 
Jørgensen, Jens Chr., Stud. med. (1897) 100 — 
Jørgensen, Mads Samuel, Stud. theol. (1894) 200 — 
Jørgensen, Rasmus Vilhelm, Stud. mag. (1896) 200 — 
Kiilerich, Jacob, Stud. med. (1893) 75 — 
Kildeby, Hans Marius Madsen, Stud. theol. (1896) 200 — 
Kirkegaard, Poul Martin, Stud. theol. (1896) 200 — 
Kisum, Frode Chr., Stud. theol. (1893) 200 — 
Kjærbye, Johanne Marie Henriette, Stud. mag. (1892) 150 — 
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) 150 — 
Kofoed, Johs. Kristian, Stud. mag. (1895) 150 — 
Krause, Richard Chr., Stud. med. (1896) 200 — 
Kristensen, Kristian Marius, Stud. theol. (1895) 200 — 
Kæstel, Peter, Stud. theol. (1890) 200 — 
Larsen, Anker Johs., Stud. jur. (1894) 200 — 
Larsen, Fred. Gaarn, Stud. theol. (1897) 75 — 
Larsen, Lars, Stud. jur. (1897) 100 — 
Larsen, Laur. Chr., Stud. jur. (1894) 175 — 
Lauritsen (Ring), Laurits J., Stud. mag. (1893) 200 — 
Lindahl, Adolf Emil G., Stud. polyt. (1895) 200 — 
Lindegaard-Petersen, Vald., Stud. theol. (1895) 200 — 
Lodberg, Charles Viggo, Stud. med. (1894) 150 — 
Lohmann, Jens Carl Chr.. Stud. jur. (1895) 200 — 
Lollesgaard, Knud, Stud. jur. (1897) 100 — 
Lundbye, Jørgen Mc., Stud. theol. (1895) 200 — 
Mahler, Laurentius Vilhelm, Stud. med. (lo95) 200 — 
Mathiasen, Mathias Stenfeldt, Stud. theol. (1895) 200 — 
Mejlsø, Ingvar Marius, Stud. mag. (1887) 100 — 
Munck, Peter Møller, Stud. theol. (1895) 150 — 
Mølgaard, Johs. Hansen, Stud. theol. (1896) 200 — 
Mørck, Johs. Winther, Stud. jur. (1892) 100 — 
Nielsen, Anton, Stud. jur. (1895) 200 — 
Nielsen, Carl Pihlkjær, Stud. mag. (1897) 100 — 
Nielsen, Hans Vilh. Carl, Stud. med. (1895) 200 — 
Nielsen, Jens Chr., Stud. theol. (1893) 150 — 
Nielsen, Jens Nikolaj, Stud. mag. (1896J 240 — 
Nielsen, Jens Peter Rudolf, Stud. polyt. (1894) 175 — 
Nielsen, Kr. Vilhelm, Stud. theol. (1896) 100 — 
Nielsen, Mads, Stud. theol. (1896) 200 — 
Nielsen. Niels Chr., Stud. theol, (lft95j 150 — 
Nielsen, Rasmus Jørgen, Stud. theol. (1894) 100 — 
Nissen, Nis Baltzersen, Stud. theol. (1894) 150 — 
Nordmann, Vald. Joh. H., Stud. mag. (1893) 100 — 
Nørby, Kristian, Stud. med. (1894) 200 — 
Olesen, Ole Birger, Stud. med. (1895) 300 — 
Ostermann, Hother Bertel Simon, Stud. theol. (1896) 100 — 
Ottesen, Chr. Fr., Stud. jur. (1894) 200 — 
Paludan, Hans Chr. Alex. Vald., Stud. med. (1896) 200 — 
Pedersen, Anders, Stud. theol. (1896) 200 — 
Pedersen, Anders Jensen, Stud. mag. (1897) 100 — 
Pedersen, Ane Kirstine, Stud. med. (1895) 200 — 
Pedersen, Jens Johan, Stud. mag. (1896) 100 — 
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Pedersen, Jens Peder, Stud. theol. (1894) 200 Kr. 
Pedersen, Peder, Stud. med. (1896) 200 — 
Petersen, Dieterich, Stud. mag. (1897) 150 — 
Petersen, Hans Chr., Stud. theol. (1894) 100 — 
Petersen, Jens, Stud. theol. (1896) 200 — 
Petersen, Hans Meyer, Stud. med. (1897) 100 — 
Petersen, Harald Alfred, Stud. theol. (1896) 200 — 
Petersen, Ludvig, Stud. theol. (1896) 100 — 
Poulsen, Martin Refslund 200 — 
Poulsen, Niels Møller, Stud. theol. (1895) 175 — 
Poulsen, Poul Chr. Carl E., Stud. mag. (1897) 100 — 
Rasmussen, Hans, Stud. mag. (1888) 150 — 
Rasmussen, Julius Fred., Stud. polyt. (1896) 100 — 
Rasmussen, Marinus Andreas, Stud. mag. (1894) 150 — 
Reeh, Carl Chr. Fr. O., Stud. theol. (1895) 200 — 
Rise, Peder Dam C., Stud. med. (1895) 200 — 
Sandholt, Peter Vald., Stud. jur. (1895) 300 — 
Sarauw, Kaj Strange, Stud. mag. (1895) 200 — 
Schmit, William, Stud. jur. (1894) 200 — 
Simonsen, Kristen, Stud. mag. (1897) 150 — 
Steenbuch, Hans Chr. Thomas, Stud. theol. (1895) . 100 — 
Sørensen, Niels Anton Vald., Stud. med. (1894) 150 — 
Sørensen, Søren Chr., Stud. theol. (1896) 200 — 
Thomsen, Thomas Nielsen, Stud. mag. (1896) 100 — 
Toft, Peter Evang, Stud. med. (1896) 150 — 
Topp, Otto Joh. Hviid, Stud. jur. (1896) 175 
Trap, Christen Madsen, Stud. theol. (1894) 200 
Yeilby, Peder Pedersen, Stud. med (1896) 100 — 
Vest, Peter Kristian, Stud. med. (1896) 200 — 
Winther, Frederik, Stud. jur. (1894) ., 100 — 
Wittrup, Sven, Stud. jur. (1897) 100 — 
Vogel, Ida Christine Johanne, Stud. med. (1894) 200 — 
Wulff, Nicolai Kristian Hertel, Stud. polit. (1897) 100 — 
Zerlang, Joh. Reimer, Stud. jur. (1896) 100 — 
Zøylner, Asa, Stud. mag. (1893) 200 — 
Udgiftspost 2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra private Skoler, i de første akademiske Aar«. Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Evald Bech, Stud. jur. (1897) 75 Kr. 
Bay, Oluf Vald., Stud. jur. (1895) 150 — 
Becker, Svend Aage, Stud. theol. (1894) 50 — 
Bertelsen, Alfred Leopold, Stud. med. (1895) 150 — 
Buchwald, August Sophus Ragner, Stud. jur. (1895) 100 — 
Buhl, Fred. Chr., Stud. theol. (1895) 100 — 
Busck-Nielsen, Gunni, Stud. jur. (1896) 200 — 
Christensen, Alfred Ross, Stud. med. (1894) 150 — 
Christoffersen, Jens Chr., Stud. jur. (1897) 75 — 
Clausen, Anders Chr. Krog, Stud. theol. (1894) 150 — 
la Cour, Jolis. Georg, Stud. jur. (1895) 150 — 
Davidsen, Magnus Julius Henry, Stud. theol. (1895) UK) — 
Diemer, Anders Mathiesen, Stud. mag. (1896) 150 
Dreiøe, Hans Nielsen, Stud. theol. (1894) 150 — 
Ebbesen, Jens Johan Chr., Stud. theol. (1895) 150 — 
Engelstoft, Poul, Stud. mag. (1895) 200 — 
Eriksen, Søren Cornelius, Stud. theol. (1896) 150 — 
Erlandsen, Alfr. Wilhelm Erland, Stud. med. (1895) 150 — 
Eyser, Johan Fr. Stockfleth, Stud. mag. (1897) 100 — 
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Falck, Einar Johan Harald, Stud. jur. (1895) 150 Kr. 
Falk, Hans Erik Svane, Stud. jur. (1896) 100 — 
Frandsen, Otto Edvard Vald., Stud. jur. (1896) 200 — 
Frederiksen, Frederik, Stud. jur. (1894).... .............. 75 — 
Galschiøt, Johs., Stud. jur. (1894) 100 — 
Givskov, Yilh. Nicolaj, Stud. med. (1896) 100 — 
Glarbo, Gunnar Bruun Melsen, Stud. jur. (1897),.....,.,.,.., 75 — 
Glarbo, Niels Henning Nielsen, Stud. jur. (1896) 100 — 
Goldmann, Henry, Stud. mag. (1895) 200 — 
Graae, Gustav Johan, Stud. jur. (1895)...................... 200 — 
Gregersen, Peter, Stud. theol. (1896) 100 — 
Hansen, Fred. Chr., Stud. polyt. (1896) 100 — 
Hansen, Fred. Jordahn, Stud. jur. (1896). 150 — 
Hansen, Hans Jensen, Stud. mag. (1896) 100 — 
Hansen, Hans Olsen, Stud. theol. (1896) 150 — 
Hansen, Thorvald Julius, Stud. mag. (1896) 150 — 
Henckel, Regnar, Stud. jur. (1895) 100 — 
Hoff, Dan Henrik Regret. Stud. jur. (1895) 150 — 
Holdt, Olaf, Stud. theol. (1896) 200 _ 
Holm, Andreas Chr., Stud. mag. (1897) 100 — 
Hyllested, Einar Aage Alfred, Stud. mag. (1896).... 200 — 
Høeg-Christensen, Knud Albert Vald., Stud. jur. (1894) ....... 75 — 
Højer-Jensen, Jens Fred., Stud. theol. (1895) 150 — 
Jacobsen, Knud Henrik, Stud. polyt. (1895) 100 — 
Jacobsen, Yigo Yald. Ludvig Emil, Stud. theol. (1895) ........ 100 — 
Jakobsen, Marius, Stud. med. (1894). 150 — 
Jensen, Anker Jørgen. Stud. mag. (1896) 200 — 
Jensen, Kai Thorvald Søren, Stud. med. (1895) 150 — 
Jensen, Theodor Yald,, Stud. mag. (1895) 200 — 
Johansen, Arvid Henry, Stud. jur. (1895) 100 — 
Jørgensen, Johs. Kr., Stud. theol. (1896) 200 — 
Jørgensen, Otto Kaalund, Stud. mag. (1894) 150 — 
Kampmann, Hack, Stud. jur. (1895) 100 — 
Kirkeby, Johs., Stud. med. (1894) 100 — 
Knudsen, Knud Asbjørn Wieth, Stud. mag. (1897) 100 — 
Kofoed, Hans Marcus, Stud. jur. (1895)....... 150 — 
Kohl, Aage Hermann, Stud. mag. (1896). 100 — 
Kohl, Axel Peter Emil Thorkild, Stud. jur. (1896) 100 — 
Krogh, Bendix Michael Jørgensen, Stud. med. (1896) 100 — 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff, Stud. jur. (1897)................ 75 — 
Kure, Jens, Stud. theol. (1896) 150 — 
Larsen, Axel Theodor, Stud. polyt. (1895) 200 — 
Larsen, Carl Emil, Stud. mag. (1895) 150 — 
Larsen, Ejnar, Stud. mag. (1896) 150 — 
Lassen. Aage Carl Chr., Stud. jur. (1894) 200 — 
Lauritzen, Lauritz Emil Yald., Stud. mag. (1893) 100 — 
Lauritzen, Yald. Sigtrigurd, Stud. mag. (1896) 150 — 
Lenbroch, Anton Emil, Stud. theol. (1895) 100 — 
Lind, Knud Peter, Stud. polyt. (1896) 150 — 
Loll, Otto Edvard Godfred, Stud. jur. (1894) 150 — 
Lollesgaard, Johs., Stud. mag. (1895)......,. 150 — 
Lorenzen, Yilhelm Birkedal, Stud. mag. (1895) 100 — 
Ludwigs, Chr., Stud. theol. (1896) 200 — 
Ludvigsen, Carl Johs., Stud. theol. (1895). 150 — 
Meldal, Alfred Lauritz, Stud. jur. (1895) 150 — 
Mollerup, Andreas, Stud. theol. (1897) 50 — 
Mynster, Morten Wassard, Stud. jur. (1895) 150 — 
Muller, Paul Læssøe, Stud. mag. (1896) 200 — 
Møller, Arne, Stud. theol. (1894) 100 — 
Møller, Vjggo Carl Chr. Peter, Stud. jur. (1894)...,...,...... 150 — 
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Nielsen, i\xel Peter Emil, Stud. jur. (1894) 150 Kr. 
Nielsen, Jensenius Marinus, Stud. theol. (1895) 100 — 
Nielsen, Jens, Stud. theol. (1896) .. 100 — 
Nielsen, Niels Peter, Stud. mag. (1894). 100 — 
Nielsen Søren Martinus, Stud. med. (1896) 100 — 
Paludan, Chr. Fred. August Torp, Stud theol. (1896) 200 — 
Petersen, Axel Vald. Raphael, Stud. jur. (1895) 150 — 
Petersen, Holger Chr., Stud. polyt. (1895) 150 — 
Poulsen, Augustinus, Stud. theol. (1894) 75 — 
Rytter, Svenning Kr. Nielsen. Stud. jur. (1894) 100 — 
Schrøder, Knud, Stud. med. (1896) 150 — 
Sonne, Niels Otto Mathias, Stud. polyt. (1896) 150 — 
Staffeldt, Carl Bernhard, Stud. jur. (1894) 100 — 
Stamer, Otto Harald Benedictus, Stud. med. (1895) 150 — 
Steincke, Otto Julius, Stud. theol. (1896) 100 — 
Stær, Erik Peter Petersen, Stud. theol. (1894) 75 — 
Sørensen, Jeppe, Stud. theol. (1894) 150 — 
Sørensen, Joh. Peter Ingenuus, Stud. med. (1894) 150 — 
Sørensen, Søren Marinus, Stud. theol. (1895) 150 — 
Talleruphus, Emmanuel, Stud. theol. (1895) 100 — 
Thierry, J. Gaston A. E. R. V. C., Stud. theol. (1894) 150 — 
Thorup, Viggo, Stud. jur. (1895)..... 150 — 
Tommerup, Knud Peter, Stud. theol. (1896) 100 — 
Uhl, Axel Johs. Barenkob, Stud. med. (1896)....... ...... 150 — 
Ussing, Henrik Andersen, Stud. mag. (1895) 200 — 
Valeur, Johs. Moller, Stud. jur. (1896). 100 — 
Wellejus, Harald. Stud. theol. (1896) 150 — 
Vestergaard, Vald. Andreas, Stud. polyt. (1894) 150 — 
Westergaard, Viggo, Stud. med. (1893) 100 — 
Willumsen, Aage Johs., Stud. polyt. (1895) 50 — 
Wissing, Knud, Stud. polyt. (1894)..... 150 — 
Voigt, Hans Georg, Stud. mag. (1897) 75 — 
Wolf-Jiirgensen, Leopold Anton Oscar Marius, Stud. jur. (1894) 100 — 
Voltelen, Carl Julius, Stud. med. (1895) 150 — 
Øhlenschlæger, Vilh. Aurelius, Stud. jur. (1895) 150 — 
Østergaard, Peter, Stud. theol (1894) 100 — 
Udgiftspost 2. d. »Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende.« Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Andersen, Einar (1894) .... 40 Kr. 
Becker, Sv. A. (1894)...,.. 30 — 
Dam, P. M. (1894) 45 -
Drejer, H. T. A. (1894).... 40 — 
Dreiøe, H. N. (1894) 30 — 
Christiansen, Georg L. (1895) 48 — 
Gøtzsche, H. M. S. (1895) . 50 — 
Hansen, Jul. Edv. (1893)... 45 
Hansen,Mads Andersen(1893) 45 — 
Holt, Hans J. (1895) 40 
Høyer, J. B. (1895) 40 — 
Ingerslev, Chr. (1893). ..... 44 — 
Jacobsen, Jens Jacob (1895) 50 
Jensen, Hans Ove M. (1893) 43 — 
Jensen, Marius J. Engel (1895) 40 — 
Jørgensen, Mads S. (1894) . 45 — 
Kæstel, P. (1890) 40 — 
Larsen, Lars Peter (1893).. 41 Kr. 
Lenbroch, A. E. (1895) .... 40 — 
Ludvigsen, Carl Johs. (1895) 40 — 
Lundbye, Jørgen Nic. (1895) 50 
Mathiasen, M. Stenfeldt (1895) 50 — 
Mikkelsen, Mich. Peter (1895) 50 
Mortensen, Harald Em. (1894) 45 — 
Morthorst, M. R. (1895) ... 43 
Munck", P. M. (1895) 42 — 
Møller, Arne (1894) 49 — 
Nielsen, Jens Chr. (1893) .. 45 — 
Nielsen. Jensenius Marius 
(1895) 40 — 
Nielsen, Johs. (1894) 35 — 
Nielsen, Niels Chr. (1895).. 22 
Nielsen, Rasm. Jørgen (1894) 50 — 
Nissen, Nis B. (1894) 40 — 
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Otterstrøm, C. E. (1895) ... 50 Kr. 
Pedersen, Anton Marinus 
(1893) 29 — 
Pedersen, Jens Peder (1894) 40 — 
Pedersen, Jens Peder (1895) 50 — 
Poulsen, Augustinus (1894) 49 — 
Poulsen. Lars Poul (1895) . 40 — 
Poulsen, Niels Møller (1895) 49 — 
Ravn, J. P. (1895) 31 — 
Reeh, C. C. F. 0. (1895)... 50 — 
Riisgaard, C. A. (1895) .... 40 Kr. 
Rosen, Hubert (1894)...... 30 — 
Schiørring, H. E. (1893) ... 44 — 
Stær, Emil P. P. (1894) ... 45 — 
Sørensen,SørenMarinus(1895) 36 
Thierry, J. Gaston A. E. R. 
Y. C. (1894) 45 — 
Thomsen, Mads (1890)...., 40 — 
Trap, C. M. (1894) 45 — 
Tønnesen, Fred. (1894).,... 40 — 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi juris. 
Baadsgaard, Holger (1895). 50 Kr. 
Bech, Karl Lauritz (1895).. 50 — 
Bjarnason, P. F. V. (1895) . 40 — 
Buchwald, S. A. R. (1895) . 40 — 
Dam, Imm. (1895) 50 — 
Enkebølle, Halfdan (1895).. 48 — 
Falck, E. G. H. (1895) .... 31 — 
Falk, H. E. S. (1896) 38 — 
Ferdinandsen, C. Chr. F. 
(1896) 44 — 
Gemzøe, O. R. (1895)....., 40 — 
Glarbo, N. H. N. (1896) ... 50 — 
Grumme, H. R. (1894) 50 
Gudjohnsen, P. (1892) 35 — 
Hastrup, Harald (1896) .... 25 — 
Henckel, R. (1895) , 50 — 
Henrichsen, A. H. C. Y. (1891) 30 — 
Hoff, D. H. R. (1895) 50 — 
Holck, Knud H. (1895) .... 40 — 
Høeg-Christensen, K. A. Y. 
(1894) 40 — 
Jensen (Byrdal), H. K. V. 
(1894) 
Jørgensen, Soph. Marius 
(1895) 
Kampmann, H. (1895) 
Kofoed, H. M. (1895). 
Larsen, Anker Johs. (1894). 
Loll, 0. E. G. (1894).... 
Mynster, M. W. (1895) .. 
Nielsen, Anton (1<S95) ... 
Nielsen, Niels (1895) .... 
Pelle, H. Chr. S. (1893) . 
Rytter, Sv. K. N. (1894). 
Selchau, Yilh. (1895) .... 
Sivertsen, E. v. T. (1895) 
Thygesen, H. Chr. (1896) 
Thorup, Viggo (1&95).... 
Wolf-Jiirgensen, L. A. 
M. (1894) .. .' 




















Faber, Y. L. (1895) 45 Kr. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Andersen, Andr. Jørgensen 
(1895) 50 Kr. 
Bjerregaard, C. I. B. (1895) 45 — 
Carlsen, A. F. (1893) 36 — 
Christensen, Alfr. Ross (1893) 30 — 
Christoffersen, C. F. (1894) . 50 — 
Gundel, H. (1895).... 46 — 
Hald, A. M. (1895) 50 — 
Hansen, Hans (1894) ...... 50 — 
Iversen, Jens (1895).,..,.. 30 — 
Kellermann, Asger (1893) .. 40 — 
Kindt, F. A. k. (1893) .... 40 — 
Mikkelsen, Sv. L. L. (1893) 30 — 
Mølgaard, P. P. (1893) .... 40 — 
Møller, Frands J. Y. (1893) 30 — 
Møller, Kaj L. (1894) 40 Kr. 
Mørkeberg, O. S. (1893) ... 40 — 
Nielsen, Kr. Briinnich (1891) 40 — 
Nørby, Kr. (1894) 40 — 
Olivarius, W. (1891) 50 — 
Reinsholm, Yilh. (1894).... 18 — 
Rise, P. D. C. (1895) 46 
Schreiber, N. D. (1893) .... 35 — 
Stamer, O. H. B. (1895) ... 45 
Sørensen, Harald Georg (1891) 40 — 
Sørensen, N. A. V. (1894) . 50 — 
Sørensen, Joh. P. I. (1894). 40 
Wittusen, Y. (1892) 44 — 
Vogel, Ida C. J. (1894) 50 — 
Øigaard, C. C. A. A. (1893) 50 — 
Det filosofiske Fakultet. 
Bjarnason, Bjørn (1895)..,, 50 Kr. Christensen, Arthur Emm. 
Bjørnsen, G. Chr. (1891),,. 46 — (1893) §0 Kr, 
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Diemer, A. M. (1896) 41 Kr. 
Engelstoft, Poul (1895) .... 34 — 
Jørgensen, Jørgen (1894)... 50 — 
Lauritzen, L. E. V. (1893) . 48 — 
Physant, H. T. S. (1893),.. 31 Kr. 
Sarauw, K. S. (1895) 42 — 
Ussing, H. A. (1895) 46 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi magisterii. 
Bang, Aage Hjalmar (1893) 33 Kr. 
Givskov. P. N. H. (1894) .. 47 — 
Goldmann, Henry (1895)... 42 — 
Hansen, Hans Peter (1894) .15 — 
Iversen, Lars (1893) ....... 41 — 
Jacobsen, Jac. Peter (1895) 14 — 
Jensen, Vilh. Andr. Chrstff. 
(1895) 35 — 
Jørgensen, Povl (1893) .... 31 — 
Lauritsen (Ring), L. J. (1893) 50 — 
Nielsen. Niels Peter (1894). 32 — 
Nordmann, V. J. H. (1893) 33 Kr. 
Otterstrøm, A. N. (1894)... 50 — 
Rasmussen, Marius Andreas 
(1894) 32 — 
Studiosi polyteclmices. 
Aagaard, K. Z. (1892) 42 Kr. 
Ellert, S. J. (1895) 22 — 
Larsen, Axel Theod. (1895) 50 — 
Petersen, Holger Chr. (1895) 45 — 
Pjetursson, Sigurdur (1891). 50 — 
Willumsen, Aage Johs. (1895) 43 — 
Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1897: Studenterne Axel Vald. Nielsen (1897) og Knud 
Schwanenflugel (1897). 
Brock-Bredalske Legat. 1898: Studenterne N. J. Ginnerskov (1898) 
156 Kr. og H. A. Sølling (1898) 126 Kr. 86 0. 
Frøken Ernsts Legat. 1897: Større Portioner: Studenterne Knud 
Lollesgaard (1897) og N. H. Rasmussen (1897); mindre Portioner: Rasmus 
Vilh. Balslev (1897), H. Elmquist (1897), J. Høyrup (1897), P. Chr. S. Krog 
Jensen (1897) og A. H. Petersen (1897). 
Det Fogh- W'ilsterske Legat. 1897: Student Chr. Andersen Christensen 
(1897). 
Det Fossieske Legat. 1897: Stud. juris Ludvig Guldberg Jensen (1897). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1898: Stud. mag. Niels P. Johs. 
Nielsen (1892), Stud. polyt. Peder Anders Pedersen (1889) og Stud. polyt. 
Sigurdur Pjetursson (1891), alle 200 Kr., samt Stud. polyt. Frits Schmitto 
(1892) 100 Kr. 
Arnold Gaméls Legat. 1897: Student A. Mollerup (1897). 
Herlufsholms Stiftelses Studenterstipendier. 1897: Studenterne Johs. 
Schousboe (1897) og Harald Chr. Nielsen (1897). 
Herlufsholms Stiftelses Rejsestipendium. 1898: Cand. mag. Jens Kr. 
Larsen. 
Det Jessenske Legat. 1897: Student P. K. Johansen (1897) og Stud. 
juris A. L. Meldal (1895). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1897: Student Frans M, Henriksen (1897). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1897: Stud. jur. J. G. F. Svindt (1897). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1898: Stud. med. V. M. P. Dyrlund 
Jensen (1896). 
Konferensraad S. Linnemanns Legat. Decbr. 1897: Stud. juris Allan 
With (1891). 
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Hans Mikkelsens Legat. Juni 1898: Stud. theol. P. Chr. S. Krog 
Jensen (1897) og Stud. theol. Johs. Chr. Jørgensen (1896). 
Moltkes Studenterlegat (for kongelige Embedsmænds Sønner). D. 
x/i 1898: Stud. theol. Vigo V. L. E. Jacobsen (1895), Stud. juris Ove 
Scheel (1894), Stud. polyt. Poul Martin Biilow (1895) og Stud. polyt. 
Johs. Schousboe (1897). 
Det Muller-Nielsenske Legat. 1897: Studenterne P. Y. K. P. Obel 
(1897), O. V. E. Budtz (1897), hver 100 Kr.; Georg Carl Petersen (1897) 80 Kr. 
Professor Jean Pios Legat. 1897: Student Jens Peter Sørensen (1897). 
Ribers Legat. August 1897: Stud. theol. Hans Hansen (1896) og Stad. 
med. Bendix Michael J. Krogh (1896), hver 100 Kr.; Juli 1898: Stud. med. 
Bendix Michael J. Krogh (1896) 200 Kr. 
Rosenkrantz's Rejsestipendium, se under Rejsestipendier. 
Tagea Rovsings Legat. Decbr. 1897: Stud. med. Emilie M. Slamberg 
(1891) for Decbr. Termin. 
Pastor Schoubyes Legat. 1897: Student J. Chr. Christoffersen (1897). 
Overlærer Arent Sibberns Legat. Novbr. 1897: Stud. med. A. W. E. 
Erlandsen (1895). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: Decbr. 1897: Stud. theol. H. 
P. V. Tolstrup (1896), Stud. juris V. E. Giersing (1884), Stud. med. L. V. 
Mahler (1895) og Stud. med. P. P. Mølgaard (1893); Juni 1898: Stud. theol. 
Fred. Johs. Smith (1896), Studd. juris A. P. E. T. Kohl (1896) og Arvid 
Henry Johansen (1895) samt Studd. med. Eiler E. Malte Nielsen (1896). De 
extraordinære Portioner: Decbr. 1897: Studd. theol. Hans Hendrik Jørgensen 
(1891), Fred. Johs. Smith (1896) og A. M. N. Leth (1892), Stud. juris 
Arvid Henry Johansen (1895), Studd. med. Eiler E. Malte Nielsen (1896) og 
P. O. N. Strange (1893); Juni 1898: Studd. theol. Bertel Bjerre (1896), J. 
Fr. Høyer Jensen (1895), Hans Hendrik Jørgensen (1891) og A. M. N. 
Leth (1892) samt Stud. juris Hans Chr. Thygesen (1896) og Stud. med. P. 
0. N. Strange (1893). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1897: Stud. polyt. Hans Kofod 
(1897). 
Det Stampeske Legat (Viborg Skole). 1897: Stud. theol. Frode Yald. 
Fred. Christensen (1897) og Stud. juris Peter Kristian Johansen (1897). 
Stougaards Legat. 1897: Student Niels Peder Nielsen (1897). 
Professor E. Taubers Mindelegat. Decbr. 1897: Stud. theol. K. P. 
Tommerup (1896). 
Thuresens Legat. 1897: Studenterne Evald Beck Andersen (1897) 
og J. F. S. Eyser (1897). 
Treschows Legat. Septbr. 1897: Stud. juris Y. R, Holten-Beehtolsheim 
(1894); Decbr. 1897: Stud. theol. Jacob Chr. Becker (1893). 
Treschows Legat (det mindre). Juni 1898: Stud. theol. Hans Chr. 
Rørdam (1897). 
